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(6)子ども理解規範は、例えば油布佐和子 (1993) が指摘する生徒本位主義や、黒羽 (1999)が説明
する「児童中心主義的な」信念の核心などである。いじめや不登校、学級崩壊といった様々な教
育場面での問題が一人ひとりの子どもの心情を理解し、子どもの現実に寄り添う教師の必要を訴
える言説をもたらしていると考え られる。
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